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Please check that this examination paper consists of NINE pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions:  Answer SIX (6) questions. 
 
[Arahan: Jawab ENAM (6) soalan].   
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai.] 
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For Questions 1 – 4, you can use well-described diagrams where appropriate instead of 
words to explain your work; but the final answer must be written in a sentence. 
 
1. (a)   How many 4-digit numbers can be formed using the digits 1, 2,3,5,6 and 8 
if: 
 
(i) there are no restrictions and repetitions are allowed? 
 
(ii) the number is odd and no repetitions are allowed? 
 
(iii) the number is greater than 5,000, divisible by 5 and no repetitions 
are allowed? 
 
(b)   A club has only 5 women and 4 men as members. A team of 3 is to be 
chosen to represent the club. In how many ways can this be done if: 
 
(i) there are no restrictions? 
 
(ii) the club captain must be on the team? 
 
(iii) there must be at least one woman on the team? 
 
  (iv) there must be more women than men on the team? 
 
(c)   In how many ways can 4 married couples seat themselves around a circular 
table if: 
 
(i) each husband must sit beside his wife? 
 
(ii) men and women alternate? 
 
(iii) spouses sit opposite each other? 
 [ 15 marks ] 
 
 
 
Untuk soalan 1 – 4, anda boleh menggunakan gambar rajah bersama penerangan yang 
jelas di mana sesuai dan bukannya perkataan untuk menjelaskan kerja anda; tetapi 
jawapan yang terakhir hendaklah ditulis dalam ayat. 
 
1. (a)   Berapakah bilangan nombor 4 digit yang boleh dibentuk menggunakan 
digit 1, 2,3,5,6 dan 8 jika: 
 
(i) tidak ada syarat yang dikenakan dan ulangan dibenarkan? 
 
(ii) nombor tersebut adalah ganjil dan tiada ulangan dibenarkan? 
 
(iii) nombor tersebut adalah lebih besar daripada 5,000, boleh 
dibahagikan dengan 5 dan tiada ulangan dibenarkan? 
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(b)   Suatu kelab mempunyai 5 wanita dan 4 lelaki sebagai ahli. Satu pasukan 
dengan 3 orang perlu dipilih untuk mewakili kelab tersebut. Dalam berapa 
carakah ini boleh dilakukan jika: 
 
(i) tidak ada syarat yang dikenakan? 
 
(ii) kapten kelab mesti ada dalam pasukan tersebut? 
 
(iii) sekurang-kurangnya seorang wanita mesti ada dalam pasukan 
tersebut? 
 
  (iv) mesti ada lebih ramai wanita dari lelaki dalam pasukan? 
 
(c)   Dalam berapa carakah 4 pasangan suami isteri boleh duduk sendiri di 
sekeliling meja bulat jika: 
 
(i) setiap suami mesti duduk di sebelah isterinya? 
 
(ii) lelaki dan wanita mesti berselang-seli? 
 
  (iii) pasangan duduk bertentangan antara satu sama lain? 
 
 [ 15 markah ] 
 
 
 
2. (a)   Azlina went to Subway restaurant and ordered a today’s special. At the 
vegetable choice section, she was told that she can select up to 6 different 
vegetables. How many different vegetable combinations can she choose if 
she wants to choose at least one vegetable but not all of the vegetables?  
 
(b) Ali works 10 blocks west and 12 blocks south of his apartment. All streets 
from his apartment to his workplace are laid out in a rectangular grid, and 
all of them are available for walking. On his walk to work, Ali stops at an 
ATM that is located 3 blocks west and 5 blocks south of his apartment. On 
his way home from work, Ali stops at a 7-eleven, located 7 blocks north 
and 3 blocks east of his workplace. If he walks 22 blocks from his 
apartment to work and 22 blocks from work to his apartment, how many 
different round-trip paths are possible for Ali, given the stops he makes 
along the way?  
 
(c) There are more than 100 blue marbles, 100 red marbles and 100 yellow 
marbles. How many different selections of 30 marbles can you have if you 
want more than one yellow marble, at least three blue marbles and at least 
five red marbles? 
 [ 15 marks ] 
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2. (a)   Azlina pergi ke restoran Subway dan memesan hidangan istimewa hari 
tersebut. Pada bahagian pilihan sayur-sayuran, dia diberitahu bahawa dia 
boleh memilih sehingga 6 sayur-sayuran yang berbeza. Berapa banyak 
gabungan sayur-sayuran yang berbeza boleh dipilihnya jika dia mahu 
memilih sekurang-kurangnya satu jenis sayur-sayuran tetapi bukan semua 
jenis sayur-sayuran? 
 
(b) Ali bekerja 10 blok barat dan 12 blok selatan dari pangsapurinya. Semua 
jalan dari pangsapurinya ke tempat kerja dibentangkan dalam grid segi 
empat tepat, dan semua jalan boleh dilalui. Dalam berjalan kaki ke tempat 
kerja, Ali berhenti di ATM yang terletak di 3 blok barat dan 5 blok selatan 
pangsapurinya. Dalam perjalanan pulang dari kerja, Ali berhenti di 7-
eleven yang terletak di 7 blok utara dan 3 blok timur dari tempat kerjanya. 
Jika dia berjalan 22 blok dari apartmennya untuk bekerja dan 22 blok 
pulang dari kerja ke pangsapurinya, berapakah laluan berbeza yang 
mungkin bagi Ali, diberi semua hentian yang dibuatnya sepanjang 
sepanjang jalan?  
 
(c) Terdapat lebih daripada 100 guli biru, 100 guli merah dan 100 guli 
kuning. Berapa banyakkah pilihan bagi 30 guli yang anda ada jika anda 
mahu lebih daripada satu guli kuning, sekurang-kurangnya tiga guli biru 
dan sekurang-kurangnya lima guli merah? 
 
 [ 15 markah ] 
 
 
 
3. (a) (i) Use the Binomial Theorem to prove that the alternating sum              
    along any row of Pascal’s triangle is zero. That is,
 ( ,0) ( ,1) ( ,2) ( 1) ( , ) 0.nC n C n C n C n n     L  
   
   (ii) Find the coefficient of x7 in the expansion of (1 + 3x – 2x3)10.        
 
(b) Show that any set of 76 positive integers100 must contain 4 consecutive 
integers. 
 
(c) Riza’s Cafe serves three different choices of snacks: a sugar donut that sells 
for RM 2, an apple pie that sells for RM 3 and a chocolate cake that sells 
for RM 5. Create a generating function (without expanding it) to compute 
the number of ways to spend not more than RM 10 for snacks at Riza's 
Cafe given the three choices of snacks above. 
 
[ 20 marks ] 
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3. (a) (i) Gunakan Binomial Teorem untuk membuktikan bahawa
 hasiltambah selang-seli di sepanjang mana-mana                               
        baris segi tiga Pascal adalah sifar. Iaitu,
 ( ,0) ( ,1) ( ,2) ( 1) ( , ) 0.nC n C n C n C n n     L  
 
(ii) Cari koefisien bagi x7 pada pengembangan (1 + 3x – 2x3)10.        
 
(b) Tunjukkan bahawa mana-mana set 76 integer positif100 mesti 
mengandungi 4 integer yang berturutan. 
 
(c) Riza’s Cafe menyajikan tiga pilihan makanan ringan yang berbeza: donat 
gula yang dijual pada harga RM 2, pai epal yang dijual pada harga RM 3 
dan kek coklat yang dijual pada harga RM 5. Bina suatu fungsi penjana 
(tanpa mengembangkannya) untuk mengira bilangan cara untuk 
membelanjakan tidak lebih daripada RM 10 bagi makanan ringan di Riza’s 
Cafe dengan tiga pilihan makanan ringan di atas. 
 
[ 20 markah ] 
 
 
 
4. (a) How many permutations of the integers from 1 to 9 inclusive have exactly 
two of the numbers in their natural positions, and the other seven not? 
 
(b) Ramu wants to purchase a drink at his office’s vending machine. The 
machine accepts only 10-sen, 20-sen and 50-sen coins. 
 
(i) Write a recurrence relation with initial conditions for s(n), the 
number of sequences of 10-sen coin, 20-sen coin, and 50-sen coin 
inserted into the vending machine for Ramu to purchase a drink 
which costs 10n sen. 
 
(ii) How many sequences are there for a 1-ringgit drink? 
 
(c) (i) How many positive integers not exceeding 1000 are not divisible by 
      either 4 or 6? 
 
(ii) How many of those obtained in (i) are also not divisible by 9? 
  
[ 20 marks ] 
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4. (a) Berapakah pilihatur integer dari 1 hingga 9 secara inklusif yang 
mempunyai tepat dua nombor yang berada di tempat semula jadi, 
manakala tujuh yang lain tidak?  
 
(b) Ramu mahu membeli minuman di mesin layan diri pejabatnya. Mesin ini 
hanya menerima duit syiling 10 sen, 20 sen dan 50 sen sahaja. 
 
(i) Tulis hubungan jadi semula untuk s(n), bilangan urutan duit syiling 
10 sen, duit  syiling 20 sen, dan duit syiling 50 sen yang 
dimasukkan ke dalam  mesin layan diri bagi Ramu membeli 
minuman yang kosnya adalah 10n sen.  
 
(ii) Berapakah urutan yang ada untuk minuman 1 ringgit?  
 
(c) (i) Berapakah bilangan integer positif yang tidak melebihi 1000 tidak 
   boleh  dibahagikan dengan 4 ataupun 6? 
 
  (ii) Berapakah antara bilangan yang diperolehi dalam (i) juga tidak 
         boleh dibahagikan dengan 9?  
  
[ 20 markah ] 
 
 
 
5. (a)   Explain what is meant by the following terms: 
 
(i) a graph 
 
(ii) a simple graph 
 
(iii) a simple path 
 
(b) (i) Draw an example of a graph that is simple and connected. 
 
 (ii) Draw an example of a graph that is connected but not simple. 
 
(c) Draw a graph with the specified properties or explain why no such graph 
exists: 
 
(i) Graph with vertices of degrees 1, 2, and 3 respectively. 
 
(ii) Graph with four vertices of degrees 1, 2, 3 and 4 respectively. 
 
(iii) Graph with vertices 0, 1, 1, 1 and 5 respectively. 
 
 [ 15 marks ] 
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5. (a)   Terangkan apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah berikut: 
 
(i) graf 
 
(ii) graf ringkas 
 
(iii) laluan ringkas 
 
(b) (i) Lukis suatu contoh graf yang ringkas dan bersambung. 
 
  (ii) Lukis suatu contoh graf yang bersambung tetapi bukan ringkas.  
 
(c) Lukis suatu graf dengan sifat-sifat yang dinyatakan atau jelaskan mengapa 
tidak wujud graf seperti itu: 
 
(i) Graf dengan bucu masing-masing berdarjah 1, 2, dan 3. 
 
(ii) Graf dengan empat bucu masing-masing berdarjah 1, 2, 3 dan 4. 
 
(iii) Graf dengan bucu masing-masing berdarjah 0, 1, 1, 1 dan 5. 
 
 [ 15 markah ] 
 
 
 
6. (a)   Are the following two graphs in Figure 1 isomorphic? Give your reasons, 
and if isomorphic, describe the isomorphism.  
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(b)   Consider the graph in Figure 2. For each of the following, justify your 
answers. 
 
(i) Does the graph have an Euler circuit? 
 
(ii) Does the graph have an Euler Path? 
 
(iii) Does the graph have a Hamilton circuit? 
 
(iv) Does the graph have a Hamilton path? 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
(c) Calculate the chromatic number of the Petersen graph in Figure 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [ 15 marks ] 
 
 
 
6. (a)   Adakah dua graf dalam Rajah 1 berikut berisomorfik? Berikan alasan 
anda, dan sekiranya berisomorfik, jelaskan isomorfisma tersebut.  
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(b) Pertimbangkan graf dalam Rajah 2. Untuk setiap yang berikut, beri 
justifikasi bagi jawapan anda. 
 
(i) Adakah graf tersebut mempunyai litar Euler? 
 
(ii) Adakah graf tersebut mempunyai laluan Euler? 
 
(iii) Adakah graf tersebut mempunyai litar Hamilton? 
 
(iv) Adakah graf tersebut mempunyai laluan Hamilton? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
(c) Hitungkan nombor kromatik bagi graf Petersen dalam Rajah 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 15 markah ] 
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